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Сообщение 2.  LINO-SET-процесс 
Л.А. Большаков, доцент, канд.техн.наук., В.А. Алексеева, ассистент, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В варианте LINO-SET-процесса, предложенном фирмой Ashland, 
связующим является алкидная смола, а полиизоцианатный компонент 
выполняет функцию отвердителя с расходом преимущественно 20-
50 % массы алкидной смолы. Суммарный расход алкидной смолы 
обычно составляет 1-2 мас.ч. на 100 мас.ч. песка. 
Алкидные смолы – продукт синтеза многоатомных спиртов (гли-
церина, пентаэритрита) с фталевой, терефталевой, изофталевой кисло-
тами (или ангидридами этих кислот) и самовысыхающими маслами. 
Полиизоцианаты, применяемыми в LINO-процессе, те же, что и в 
PEP-SET-процессе (Сообщение 1). 
Катализаторами отверждения являются нафтенаты кобальта, меди 
или свинца, дибутиллаурат олова, органические гидроперекиси (пере-
кись этилметилкетона и др.); расход их составляет в среднем 5% массы 
связующего. С этой же целью могут использоваться амины (этилен-
диамин, гексаметилендиамин, триэтаноламин и др.) 
Преимущества связующей системы по LINO-SET-процессу: 
- хорошая сыпучесть смесей и легкая уплотняемость в оснастке; 
- одновременность затвердевания всей смеси в объеме стержня; 
- малая чувствительность к качеству зерновой основы песка; 
- невысокая общая газотворность (в среднем 5 см3/г). 
Недостатки: 
- большая чувствительность к влажности песка; 
- относительная замедленность отверждения; 
- желательность тепловой подсушки для повышения прочности и 
термостойкости слоя стержня (формы); 
- недостаточная эрозионная стойкость относительно потока зали-
ваемого металла; 
- токсичность полиизоцианата; 
- большой объем выделения оксида углерода (СО) на участках за-
ливки и остывания форм. 
Область применения – ответственные крупные отливки из сталей, 
в том числе средне- и высоколегированных, что связано с уникальной 
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Сообщение 3.  ALPHA-SET-процесс 
Л.А. Большаков, доцент, канд.техн.наук., В.А. Алексеева, ассистент, 
ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В качестве отвердителей для ALPHA-SET-процесса используют 
жидкие эфиры многоатомных спиртов и кислот, которые впервые 
применили для отверждения жидкостекольных смесей. В производстве 
наиболее часто используют набор отвердителей разной активности. 
Щелочные полифеноляты, отверждаемые сложными эфирами, 
разработаны фирмой Borden (Англия), так называемый ALPHA-SET-
процесс, поставляются фирмой Foseco (Англия) как связующая систе-
ма Fenotec. По химической природе связующее является жидким фе-
нолформальдегидным олигомером резольного типа со сравнительно 
высокой молекулярной массой, причем олигомер вследствие избытка 






В фенолят с целью повышения его связующей способности (адге-
зии к зернам формовочного песка) добавляется до 0,5 % γ-аминопро-
пилтриэтоксисилана.  
При длительной выдержке, массовая доля свободного фенола не 
превышает 3 %; свободного формальдегида – не более 0,5 %. 
Примерами связующих фирмы Foseco являются продукты марок 
Fenotec 100E, 100C, 200. Отвердителями служат сложные эфиры 
общего строения RCOOR (триацетат глицерина, γ-бутиролактон, 
пропиленкарбонат и их смеси). 
Сложный эфир, гидролизуясь в щелочной среде по схеме: 
RCOOR′+HOH→ROH+R′COOH 
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